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смесью с указанными выше нормоксическими ин-
тервалами. Общее время гипоксического воздей-
ствия составляло 30 минут. Курс лечения состоял 
из 12-15 сеансов, которые проводили ежедневно.
Результаты и обсуждение. Проведенный перед 
курсом ИНГ гипоксический тест не выявил инди-
видуальной непереносимости кислородной недо-
статочности ни у одного пациента.
У пациентов с ТИА обеих групп до начала кур-
са лечения во всех анализируемых отведениях на-
блюдалось достоверное увеличение латентности 
компонента P300 ЗВП и снижение его амплитуды 
по сравнению с контролем. Уже на второй неделе 
после начала комплексной терапии с использова-
нием ИНГ средние значения латентности компо-
нента P300 ЗВП статистически достоверно не от-
личались от контрольных значений. В то же время 
амплитуда компонента P300 ЗВП в середине курса 
лечения оставалась достоверно меньшей по срав-
нению с контрольной группой. Достоверность 
различий средних величин амплитуды данного 
компонента по сравнению с контролем исчезала к 
концу лечения. Это свидетельствует о положитель-
ном терапевтическом воздействии ИНГ на объем и 
скорость ментальных процессов у пациентов после 
перенесенных транзиторных ишемических атак. 
При применении только медикаментозной па-
тогенетической терапии у пациентов с ТИА как в 
начале, так и в середине курса лечения во всех ана-
лизируемых отведениях наблюдалось достоверное 
увеличение латентности компонента P300 ЗВП по 
сравнению с практически здоровыми лицами (кон-
трольная группа). Достоверность различий сред-
них величин латентности данного компонента по 
сравнению с контролем исчезала только к концу 
лечения. В то же время амплитуда компонента P300 
ЗВП на протяжении всего курса терапии остава-
лась достоверно ниже, чем в контрольной группе. 
Сравнительный анализ изменений амплитудно-
временных характеристик P300 ЗВП у пациентов 
с ТИА в каротидном и вертебрально-базилярном 
бассейне не выявил статистически достоверных 
различий.
Исходя из литературных данных, положитель-
ное действие ИНГ состоит в том, что повышается 
количество эритроцитов в крови и, соответственно, 
содержание гемоглобина, изменяются кислород-
транспортные свойства гемоглобина, дыхательная 
функция крови становится более эффективной, 
увеличивается легочная вентиляция, повышается 
эффективность легочного дыхания. Отмечается по-
вышение кровоснабжения, улучшение условий для 
микроциркуляции крови в головном мозге за счет 
увеличения его микроциркуляторного русла, суще-
ственно улучшаются условия для диффузии кисло-
рода в мозг, и активизируется обмен веществ [2, 3].
Выводы. Анализ динамики изменений ампли-
тудно-временных характеристик компонента P300 
ЗВП объективно свидетельствует о положитель-
ном терапевтическом воздействии ИНГ на объем и 
скорость ментальных процессов у пациентов после 
перенесенных ТИА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
Богданов А.С,. Ладик Б.Б.
УО «Витебский государственный  медицинский университет»
Актуальность. Сегодня в Беларуси существует 
серьезная проблема алкоголизации нации и пре-
жде всего молодого населения. Злоупотребление 
алкоголем и развитие зависимости среди молоде-
жи, как и большинство социальных проблем, но-
сит системный характер, затрагивая все стороны 
жизни молодых людей. Кроме того в современных 
условиях экономического кризиса положение мо-
лодежи становится еще более неустойчивым. Ве-
лик процент молодых людей, не имеющих работу, и 
около половины работающих, трудится не по при-
обретенной специальности за низкую заработную 
плату. Неудачи в социальной адаптации молодежи 
к новым социально-экономическим условиям про-
являются в употреблении алкоголя, наркотических 
веществ, масштабы которых приобрели беспреце-
дентный характер. В целом, социальное положение 
молодежи в Беларуси отражает общее состояние 
белорусского общества. 
Целью данной работы было выяснение отно-
шения студентов 5-6 курсов лечебного факуль-
тета к употреблению алкогольных напитков, вы-
явление предпосылок для возникновения и раз-
вития алкоголизма, а также анализ сложившейся 
ситуации. 
Материал и методы. Обследованы студенты 
5-6 курса лечебного факультета Витебского меди-
цинского университета. Предметом исследования 
является алкоголизм как социальная проблема 
молодого населения. Среди задач, поставленных 
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при проведении исследования, можно выделить 
определение социально-психологического про-
филя студентов 5-6 курса лечебного факультета 
Витебского медицинского университета с исполь-
зованием стандартизированного многофакторно-
го метода исследования личности (СМИЛ) и про-
ведение анкетирования студентов по поводу упо-
требления алкоголя. В дальнейшем проводилось 
обобщение и анализ полученных результатов. С 
данной целью было обследовано 100 студентов, из 
них 70 лиц женского пола и 30 лиц мужского пола. 
В ходе работы также был проведен скрининг-тест 
на отношение к употреблению алкоголя. Анкета 
состояла из 19 актуальных вопросов, касающихся 
отношения исследуемого к  алкоголю. Анализируя 
результаты исследования можно сделать вывод, 
что большинство молодых людей положительно 
относятся к употреблению алкоголя. Использо-
вался стандартизированный  многофакторный 
метод  исследования личности (СМИЛ), состо-
ящий из 566 утверждений в женском и мужском 
вариантах для определения социально-психоло-
гического профиля студентов 5-6 курса лечебно-
го факультета Витебского медицинского универ-
ситета, позволивший объективно и качественно 
оценить их психические особенности и получить 
многосторонний портрет человека, включающий 
богатый спектр таких структурных компонентов 
личности как мотивационная направленность, 
самооценка, стиль межличностного поведения, 
полоролевой статус, черты характера, защитные 
механизмы, наличие психических отклонений, 
выраженность лидерских черт, наличие сексуаль-
ных проблем, склонность к суициду, предрасполо-
женность к алкоголизму, а также количественные 
и качественные характеристики устойчивых про-
фессионально важных свойств. Эти утверждения 
отобраны с таким расчетом, чтобы сделать воз-
можным широкое исследование нормальной и 
патологической личности, поскольку охватывали 
важнейшие сферы, по которым они первоначаль-
но были классифицированы. 
Результаты и обсуждение. Большинство моло-
дых людей (88%) положительно относятся к упо-
треблению алкогольных напитков. Среди анкети-
рованных лиц наблюдается высокая частота упо-
требления -35% принимают алкоголь по желанию, 
36% с кратностью 2-3 раза в неделю. Преобладаю-
щее количество студентов – 45% отдают предпочте-
ние слабым алкогольным напиткам, 26%- крепким 
спиртным напиткам. Основной целью при при-
нятии алкоголя является повышение настроения 
у 41% студентов, а 20% таким образом снимают 
стресс. При этом 78% знают «свою» меру выпитого. 
Однако 38% анкетированных лиц снимают похме-
лье еще одной дозой алкоголя. 
Главную причину злоупотребления алкоголем 
студенты видят в отсутствии других занятий и 
интересов. Результаты определения социально – 
психологического профиля показали, что студен-
ты мужского пола стремились представить себя 
в возможно более выгодном, лучшем свете, про-
демонстрировав строгое соблюдение социальных 
норм и правил. Кроме того выяснилось, что  они 
проявляют большую обеспокоенность состоянием 
своего здоровья и имеют более выраженную пред-
расположенность к развитию алкоголизма. Лица 
женского пола оказались более активными, уве-
ренными в себе, оптимистичными, общительными, 
жизнерадостными и менее склонными к развитию 
алкоголизма. 
Выводы. Проблема алкоголизма представляет 
в настоящее время разветвленный комплекс со-
циальных патологий, влияющих на нормальное 
функционирование общества. Решением этой про-
блемы, наряду с медицинскими и социальными ра-
ботниками занимается государство в целом, граж-
данское общество и различные общественные ин-
ституты. Одним из способов преодоления является 
профилактика и просветительно-воспитательные 
мероприятия, которые должны быть направлены 
на предупреждение возникновения зависимости 
от алкоголя наркотических веществ. 
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Актуальность. Мозговой инсульт (МИ) являет-
ся одной из лидирующих причин заболеваемости 
и смертности в мире [1]. Выраженность общемоз-
говых и очаговых нарушений, характер течения и 
обратимость клинических проявлений определяют 
клинико-социальные исходы данного заболевания 
[2].  
Цель - проанализировать структуру и динамику 
клинических проявлений при различных типах и 
локализации МИ. 
Материал и методы. В структуре обследуемого 
контингента (326 человек) пациенты с геморраги-
ческим инсультом (ГИ) составили 23,0% и с инфар-
ктом мозга (ИМ) – 77,0%. ИМ в каротидном бассей-
не диагностирован у 54,4% пациентов, в 45,6% слу-
чаях – в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ). 
Средний возраст больных составил 65,1±11,3 лет. 
Летальные исходы констатированы в 25,8% случа-
ев. Для проведения объективной оценки невроло-
гического дефицита при поступлении в стационар 
и выписке пациентов с МИ использовались Скан-
динавская шкала, шкала Оргогозо и NIH шкала.
